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Dalam perkembangannya media komunikasi data mengalami perubahan yang 
begitu cepat. Perkembangan teknologi telah menyebabkan terjadinya perubahan didalam 
aktivitas manusia sehari-hari, dimana manusia selalu menginginkan segala sesuatunya 
efisien dan efektif. Manusia mencari inovasi baru dalam penyediaan fasilitas dan sarana 
multimedia salah satunya adalah  Radio Offline. Radio offline merupakan suatu aplikasi 
yang memanfaatkan radio internet yang juga dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran dalam ruang lingkup secara khusus.  
Pada penelitian tugas akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu website radio 
offline. Sebagai tahap awal pembuatan adalah pengumpulan data/ literatur tentang audio 
streaming, kemudian dibuatlah sebuah analisa dan perancangan website radio offline. 
Pembuatan radio offline ini berbasis website. Bahasa pemrograman yang pakai adalah 
PHP, dan Mysql adalah sebagai tempat menyimpan data hasil dari recording file audio 
radio online tersebut. 
Dengan adanya website radio offline , para pendengar radio yang tidak ingin 
melewatkan informasi dari radio tidak akan tertinggal informasi. Karena selain 
mendengarkan informasi radio online juga dapat di dengar melalui offline. 
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1.1 Latar belakang 
Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling cepat 
mengalami perkembangan dan kemajuan. Komputer-komputer yang ada saat ini 
sudah mencapai kemampuan yang sangat mengagumkan. Bahkan dengan 
komputer juga dapat memajukan teknologi komunikasi saat ini, sehingga banyak 
muncul aplikasi komputer yang sangat mendukung untuk terjadinya komunikasi.  
Dengan demikian maka informasi lebih cepat dan mudah di dapat oleh orang- 
orang yang  membutuhkannya. Salah satu yang mendukung  adalah internet, 
dengan adanya internet maka dapat menghubungkan orang yang sangat jauh 
menjadi terasa sangat dekat. Pesatnya perkembangan internet menciptakan 
berbagai hal yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Salah satu hal yang 
menjadi mungkin adalah internet dapat juga mengirimkan layanan streaming. 
Teknologi ini didistribusikan untuk melibatkan banyak komputer, jaringan dan 
banyak bandwidth. Dalam penggunaan layanan streaming, yang paling banyak 
menggunakan adalah orang yang berhubungan dengan hal yang memberikan 
informasi untuk khalayak orang banyak. Dalam bidang hiburan, streaming 
sangatlah berkaitan erat. 
Dengan adanya teknologi audio streaming, komunikasi tidak hanya 
dilakukan melalui suara yang dipancarkan melalui frekuensi radio atau gelombang 
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elektronik seperti pada telepon tetapi juga secara visual yang dapat diakses 
melalui jaringan internet. Perlu di ingat juga dalam proses   transmisi maupun 
untuk menyimpan data audio, diperlukan bit rate yang tinggi. Untuk mengatasi 
hal ini, pada dasarnya terdapat dua cara. Pertama, dengan meyesuaikan sistem 
transmisi terhadap laju bit yang diperlukan audio dengan membangun jaringan 
yang dapat menyalurkan bit rate tinggi. Kedua, dilakukan kompresi atau 
pemampatan data dimana data audio yang akan ditransmini  atau disimpan 
dikompres dengan metode tertentu.  
Radio streaming adalah salah satu contoh perkembangan teknologi saat 
ini. Dengan adanya layanan audio streaming pada suatu stasiun radio maka para 
pendengar radio yang sedang ber internet tidak perlu mencari radio untuk 
mendengarkan siaran radio. Dengan adanya streaming radio maka kita dapat 
mencari frekuensi yang kita inginkan melalui internet. Namun, dalam suatu 
streaming radio pun mempunyai kelemahan yaitu users atau pendengar radio 
tidak dapat mendengarkan siaran radio yang penting atau tidak mau dilewatkan 
oleh pendengar yang sedang sibuk pada saat itu. Dengan adanya masalah tersebut 
maka harus adanya audio streaming yang sudah disimpan di dalam web suatu 
stasiun radio atau bisa disebut dengan website radio offline. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di dari latar belakang permasalahan maka perlu adanya 
pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1) Bagaimana membuat atau menambahkan suatu website radio 
mempunyai fasilitas radio offline (siaran radio yang lalu yang dapat 
didengarkan kapan pun) 
2)   Memutar siaran radio offline dengan berdasarkan  jadwal radio. 
3)  Bagaimana memuaskan user atau pendengar radio dengan kualitas 
suara yang bagus dan jernih. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan terfokus pada permasalahan diatas, maka diperlukan 
batasan masalah sebagaimana dibawah ini : 
1) Server audio streaming dan web server berada dalam mesin yang 
berbeda. 
2) Difokuskan kepada pemrograman web yang menggunakan php dan 
database menggunakan My sql. 
3) Database radio offline hanya mampu menyimpan data audio 
streaming selama 4 hari sesuai dengan jadwal. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari pembuatan website radio offline ini adalah untuk 
memudahkan para pendengar radio karena radio tidak hanya dapat didengarkan 
melalui pesawat radio, melainkan dapat di dengar juga melalui website radio 
tersebut. Sehingga dapat memudahkan pendengar yang ingin mengetahui 
informasi yang penting, dan pendengar tidak akan tertinggal informasi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat pada yang 
membaca pada umumnya dan penulis khususnya, selain itu diharapkan : 
1)  Dapat dan mampu menyelenggarakan layanan audio streaming 
dengan kualitas yang baik sekaligus menjadi pembelajaran jarak 
jauh (e-learning). 
2) Memperoleh pengetahuan baru dalam pengembangan website 
audio streaming dalam tingkat efektifitas dan efisiensi dari 
implementasi audio streaming  yang digunakan pada radio online. 
3) Dapat digunakan sebagai Dokumentasi dari radio dan sebagai 
pengecekan siaran radio. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam 
literatur seperti buku, referensi-referensi baik melalui perpustakaan 
mapun internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul 
penelitian ini. 
2) Analisis Aplikasi 
Dari hasil studi literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai 
teknologi radio offline dalam jaringan lokal dan internet.  
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3) Rancang - Bangun Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi radio offline pada 
website radio online UPN “Veteran “ JATIM 
4) Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 
dibangun, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
5) Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi 
literatur sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan 
dan saran. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
BAB I   PENDAHULUAN 
Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan 
Tugas Akhir, tujuan, rumusan masalah, dan sistematika 
penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan 
masalah antara lain tentang komponen-komponen yang 
digunakan dalam pembangunan sistem yang dibangun.  
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BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi 
penjadwalan radio offline pada website radio UPN 
“veteran” Jatim. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan dari 
penjadwalan radio offline. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai proses uji coba dari 
program yang telah dibuat sampai dengan hasil output. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari 
keseluruhan isi dari laporan dan Tugas Akhir serta saran-
saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung   
pembahasan pada laporan tugas akhir ini.  
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